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ДНЕВНИКИ УДМУРТСКОГО ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА
И. ГАВРИЛОВА
А.Ю. Корепанов, науч. рук. доцент Т.И. Зайцева
Удмуртский государственный университет
В истории удмуртской литературы яркий представитель жанра
вренного дневника - драматург, поэт и прозаик Игнатий Гаврилович
Гаврилов (1912-1973). Фронтовой путь И. Гаврилова начался в 1942
году, в 21-й стрелковой гвардейской дивизии, которая была сформиро-
вана в Башкирии. На протяжении всей своей службы он ежедневно вел
дневниковые записи. Именно эти фронтовые блокноты активно ис-
пользовались им в процессе написания романа-дилогии «Вордиськем
палъёсын» («В родных краях», 1958-1963), легли в основу повести
«Гвардеецьёс» («Гвардейцы», 1981).
Дневники писателя - кладесь информации. Являясь живым свиде-
тельством военных будней, они дают нам, читателям XXI века, ответы
на многие вопросы. В частности на то, как мог в военное время писа-
тель одновременно сражаться и создавать литературные произведения.
Страницы блокнота порой представляют собой некролог, своеобраз-
ную статистику погибших: «30.09.42 Среда. 64 раз бомбили. Восемь
человек погибло, восемнадцать — ранены. Убито несколько людей.
Разбито два вагона. Старшине порвало руку» [1: 22]. В отличие от
многих «официальных» произведений тех лет, записи Гаврилова фик-
сируют реальное положение дел в стране и в армии: «30.10.42 Пятни-
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ца. Кормит стали плохо. Иногда хлеба дают двести грамм. Боеприпа-
сами снабжают тоже плохо» [1: 25].
Некоторые истории, описанные И. Гавриловым, увековечивают не
отмеченные наградами подвиги простых людей: «19.08.42 Мальчик
выгнал немцев из деревни. Была у него припрятанная винтовка. Офи-
цер - с бутылкой горючего, солдаты - идут поджигать дом. Мальчик
стрельнул, повалился офицер...испугались, разбежались» [1: 18].
Военные дневники И. Гаврилова выделяются особой образностью,
тональностью; в них сочетаются печаль и радость, красота и разруше-
ние, творчество и военная обыденность.
Литература
1. Гаврилрв И.Г. Пероен но пычалэн // Молот. 1982. № 2. С. 17-27. (До-
словной перевод с удм. яз. автора статьи - А. К.)
ФОНЕТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И ИГРЫ КАК МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
РОДНОМУ ЯЗЫКУ
О.Г. Крылова, науч. рук. доцент Л.П. Федорова
Удмуртский государственный университет
Фонетические игры и сказки могут активно использоваться на за-
нятиях по родному языку для развития речи и произносительщ>1х на-
выков учащихся всех возрастов. Как правило, фонетические сказки
используются при обучении правильному произношению, формирова-
нию слухового внимания, фонетического слуха и закреплении лекси-
ки. Образы и герои фонетических мини-сказок легко и прочно запоми-
наются детьми, их элементы можно активно использовать при объяс-
нении фонетических знаков. Фонетические же игры предназначаются
для корректировки произношения на этапе формирования речевых
навыков.
В контексте сказанного особо актуален вопрос - как работать с фо-
нетической сказкой? Нами был проведен ряд занятий в лагере по изу-
чению удмуртского языка для детей дошкольного возраста в июле
2016 года. Занятия проходили в форме игр, т.к. фонетические сказки
являются своеобразным продолжением игр со звуковыми символами.
Были разработаны сказки «Гуртысь пудоос» («Домашние животные»),
«Нюлэскын улисьёс» («Лесные жители»), «Дуннелэн кылдэмез» («По-
явление окружающего мира») и др. Фонетические сказки наглядно
показали то, как можно закрепить знание детей об удмуртских звуках,
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